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Mati bawah
lori tangki
Kakitangan LHDN terjatuh digesel lori hantu





baga Hasil Dalam Ne
geri LHDN maut da
lam keadaan ngeri apabila dia
diseret sebelum kepalanya
digilis tayar lori tangki mi
nyak sehingga mengakibat
kan kepala dan topi keledar
dipakai mangsa hancur ber
kecai
Dalam kejadian kemala
ngan jam 7 30 pagi semalam
mangsa Mohd Idris Mamat
28 dikatakan menunggang
motosikal untuk ke pejabat
nya di Cheras di sini se
belum tiba tiba terjatuh ke
arah lori minyak berkeriaan
yang sedang bergerak
Saksi kejadian Suhaimi
Che Mat 44 berkata mangsa
maut digilis tayar belakang
lori tangki berkenaan ber
hampiran susur keluar Ban





pengguna jalan raya men
dakwa mangsa yang meman
du motosikal di lorong te
ngah lebuh raya itu dihimpit
dan digesel sebuah lori han
tu menyebabkan dia hilang
imbangan dan terjatuh
Namun agak malang
mangsa terjatuh ke bawah
lori tangki yang sedang ber
gerak di lorong paling kiri
menyebabkan mangsa tidak
sempat mengelak sebelum
digilis tayar belakang baha
gian kanan lori tangki mi
nyak itu
Namun lori hantu seberat
satu tan yang menghimpit
mangsa terus memecut me




malangan itu amat menge
rikan kerana kepala mangsa
hampir berkecai sama sekali
akibat digilis
Malah saya tidak sampai
hati untuk melihat keadaan
mangsa apabila mendapati
cebisan otaknya berterabu
ran di atas jalan
Akibatnya pengguna jalan
raya yang sedih melihat kea
daan mangsa segera menu
tup mayat mangsa menggu
nakan surat khabar sebelum
membuat panggilan kecema
san kepada poTis dan pihak
Hospital Universiti Kebang
saan Malaysia HUKM ka
tanya
Sementara itu beberapa ra
kan karib mangsa yang di
temui di lokasi kejadian tidak
dapat menahan air mata se
jurus melihat keadaan mang
sa terbujur berlumuran da
rah
Rakan serumah mangsa
Sham Shafie 28 berkata dia
adaiah individu terakhirnya
bercakap dengan mangsa se
belum Idris keluar dari ru
mah untuk ke tempat kerja
pagi semalam
Menurutnya Idris hanya
sempat berkata dia terlewat
berulang kali sebelum segera
menghidupkan enjin moto
sikal dan keluar dari pintu
pagar rumah sewa mereka di
Seri Kembangan Serdang di
sini
Dia biasanya keluar dari
rumah sekitar jam 7 pagi
namun entah mengapa dia
terlewat pagi tadi dan ter
gesa gesa keluar ke pejabat
pada jam 7 15 pagi kata
nya
Menurutnya mangsa me
nyewa serumah dengan tiga
rakan lain sejak dua tahun
lalu sebaik menamatkan pe
ngajian di Universiti Putra
Malaysia UPM
Dia seorang rakan baik
yang peramah dan amat me
ngambil berat terhadap ke
luarga katanya
